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昭 和 3 6 年 4 月
昭 和 4 2 年 Ⅱ 月
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昭 和 U 年 Ⅱ 月
昭 和 4 5 年 1 2 月
昭 和 四 年 4 月
昭 和 訟 年 6 月
東 北 大 学 医 学 部 小 児 科 助 手
イ リ ノ イ 大 学 栄 養 生 化 学 研 究 員 と し て 動 脈 硬 化 症 に お け る り ポ プ ロ テ イ ソ に
関 す る 研 究 の た め 出 張 , の ち 休 職
カ リ フ ォ ル ニ ア 大 学 ロ ス ア ソ ゼ ル ス 核 医 学 研 究 所 生 化 学 研 究 員 と し て 多 発 性
硬 化 症 の 脳 脂 質 に 関 す る 研 究 に 従 事
帰 国 , 復 職
東 北 大 学 医 療 技 術 短 期 大 学 部 助 教 授
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Dietary protein and cholesterol metabo・
Iism l , The effect of the quali切 and
q11antity of dietary protein on cholester01
metabolism
Dietary protein al】d 血olesterol metabo・
Iism The e丘ect of amino acids supple・
mentation on seNm cholester011evel
Dietary protein and cholestero] metabo・
Iism Ⅱ. S加dies on feeding period and




Cong印ital steatosis of the liver ; Bio・


















E11Zym010gical studies upon progessive
























































小 児 に お け る 特 発 性 高 0 レ ス テ " ー ル 血 症
の  1 例
I d i o p a t h i c  h y p e r c h o l e s t e r e m i a  :  A  c a s e
0 1  2  y e a r  8  m 飢 t h  o l d  g i r l
食 蛋 白 と 0  レ ス テ " ー ル 代 謝 ( 第 2 報 )
コ レ ス テ 0 ー ル 代 謝 に 及 ぼ t 混 合 蛋 白 質
の 影 響
食 蛋 白 と 0  レ ス テ 0  ー ル 代 謝 ( 第 3 報 )
血 清 コ レ ス テ 0 ー ル 値 に 及 ぼ す 酸 分 解 カ ゼ
イ ソ の 影 響
食 蛋 白 と コ レ ス テ " ー ル 代 謝 ( 第 4 報 )
コ レ ス テ 0 ー ル 代 謝 に 及 ぽ す カ ゼ イ ソ 変 量
の 影 響
O x y g e n  c o n s u m p t i o n  a n d  a n a e r o b i c
g l y c o l y s i s  o f  t h e  m u s c l e  f r o m  血 e  p a t i e n t
W i t h  p r o g T e s s i v e  m u s c u l a r  d y s t r o p h y
食 蛋 白 と " レ ス テ 0 ー ル 代 謝 ( 第 5 報 )
低 カ ゼ イ ソ 食 に 対 す る り ジ ソ そ の 他 ア ミ ノ
酸 添 加 の 影 響
食 蛋 白 と " レ ス テ 0  ー ル 代 謝 ( 第 6 報 )
低 カ ゼ イ ソ 食 に 対 す る 各 種 フ ミ ノ 酸 添 加 の
影 響
食 蛋 白 と コ レ ス テ " ー ル 代 謝 ( 第 7 報 )
血 清 コ レ ス テ " ー ル 値 に 及 ぽ t フ ミ ノ 酸 欠
乏 の 影 響
G 印 e r a l i z e d  L i p o a t r o P 加 の 発 生 機 転 に 関
す る 臨 床 生 化 学 的 研 究
小 児 科 領 域 に お け る 脂 質 代 謝 異 常 の 2 , 3
に つ い て





1 9 6 3
臨 床 小 児 医 学 1
( 2 )  5 4 - 6 4
J .  c l i n .  p e d i a ・
t r j c s  l , 1 4 - 1 7
三 本 栄 養 食 糧 学 会
誌  1 5  3 8 0 - 3 8 1
⑤
日 本 栄 養 食 糧 学 会
誌  1 6 2 5 4 - 2 5 5
④
口 本 栄 養 食 糧 学 会
誌  1 6 2 5 6 - 2 5 9
1 9 6 3
1 7
1 9 6 3
1 8
藤 原 哲 郎 , 廣 野 治 子 ,
水 野 隆 , 小 野 木 宏
T e t u r o u  F u j i w a r a ,
H a 皿 k o  H i r o n o
廣 野 治 子 , 有 山 恒
1 9 6 3
1 9
1 9 6 3
2 0
1 9 6 3
廣 野 治 子 , 有 山 恒
2 1
T 血 o k u  J .  e x p
M e d i c i n e  7 9 ,
1 3 5 - 1 4 1
口 本 栄 養 食 糧 学 会
誌  1 7 1 1 9 - 1 2 1
1 9 6 4
2 2
廣 野 治 子 , 有 山 恒
2 3
1 9 6 4
K e i y a  T a d a ,
H a N k o  H i r o n o ,
H i s a s i  M i y a z a w a
廣 野 治 子 , 有 山 恒
2 4
日 本 栄 養 食 糧 学 会
誌  1 7 1 2 1 - 1 2 5
乳 幼 児  A c e t a t e - 1 4 C  代 謝 に 及 ぽ t バ
タ ー , コ レ ス テ 戸 ー ル の 影 響
1 9 6 4
日 本 栄 養 食 糧 学 会
誌  1 7  1 7 8 - 1 8 1
1 9 6 4
廣 野 治 子 , 有 山 恒
日 本 小 児 科 学 会 誌
6 8  1 1 7 1 - 1 1 7 3
脂 質 生 化 学 研 究 6
5 4 - 5 7
生 化 学 3 7
1 4 0 - 1 4 3
H 本 栄 養 食 糧 学 会
誌  1 8 1 6 - 1 9
1 9 6 4
廣 野 治 子 , 有 山 恒
1 9 儒
1 9 6 5
藤 原 哲 郎 , 廣 野 治 子
藤 原 哲 郎 , 廣 野 治 子
藤 原 哲 郎 , 廣 野 治 子











Demonstration of 肌加Paired feedback
Contr01 0f cholesterol S抑thesis in ⅥVO
Chemical ident廿ication of the surface












30 A simple method {or detection of for・




Idiopathic hypercholesteremia : Demon・
Stration ol a11impaired feedback contr01
Of cholesterol syn仙esis in vivo
Aminoimidazo】ecarb0松mide ribotide
(AICAR) transfomy】ase of erythrocytes
in forimino transferase deficiency
Tetrahydrofolate-deP印dentenzyme
activities in ery血rocytes of forimino・
transferase deficiency syndrome
M印囲 retardation with hyperlolic-









































































E n d o g e n e o u s  r e n a l  d e a r a n c e  r a t e s  o f
f r e e  a m i n o  a d d s  i n  p r 0 Ⅱ n u r i C  飢 d
H a r t n a p  p a t i e n t s
M e t h i o n i n e  a n d  g l y d n e  l e v e l s  i n  t h e
I i v e r  o f  r i b 0 且 即 i n  d e f i c i e n t  r a t s
3 8
諦
発 育 期 の 肺 に % け る l e d t h 伽 及 び 中 間 代 謝
産 物 の 代 謝
E f f e c t  o f  d i e t a r y  f o l a t e  d e f i c i e n c y  伽
{ a t t y  a c i d  c o m p o s i t i 伽  o f  m y e Ⅱ n
C e r e b r o s i d e
T h e  s t a b i Ⅱ t y  o n  m y e Ⅱ n  e t h a n o ] a m i n e
g l y c e r 叩 h o S 血 a t i d e  i n  p o s t - m o r t e m
h u m a n  a n d  b o v i n e  b r a i 船
E 丘 e c t s  o f  d i p h 肌 y l h y d 飢 t o i n  t h e r a p y  o n
f o l a t e  m e t a b o l i s m  o f  m e n t a Ⅱ y  r e t a r d e d
即 i l e 加 C S
C h 0 Ⅱ n e  血 O S 血 o k i n a s e ,  p h o S 血 0 ・
r y l c h o l i n e  c y t i d i l t r 即 S f e r a s e  a n d  c D P -
C h o ] i n e  a c t i v i 曾  i n  d e 兜 1 0 p i n g  r a t  l u n g
小 児 の 脂 質 代 謝 に お け る ガ ス ク 0 マ ト グ ラ
フ ィ ー の 応 用
発 育 期 に お け る 脳 脂 質 代 謝 及 び
m y e l i n a t i o n  に っ い て ( 5 ) 一 組 織 培 養 に お
け る  m y e Ⅱ n a t i o n  に つ い て
発 育 期 ラ , ト 脳 ミ ェ リ ン 脂 質 へ の  C 1 4 -
a c e t a t e 取 り 込 み に 及 ぼ す 葉 酸 欠 乏 の 影 将
乳 児 下 痢 症 の 治 療 経 過 中 必 須 脂 肪 酸 欠 乏 を
示 し た 時 の 小 腸 粘 膜 の 超 微 細 構 造 所 見
必 須 脂 肪 酸 欠 乏 に お け る 血 液 脂 質 代 謝 と 小
腸 粘 膜 超 微 細 構 造 の 変 化
発 育 期 ラ , ト 脳 ミ ェ リ ソ 脂 肪 酸 組 成 に 及 ぽ
す 葉 酸 欠 乏 の 影 響
如
1 9 6 7
4 1
T o h o k u  J .  e x p
M e d i c n e  9 3 ,
5 7 - 6 1
T o h o k u  J .  e x p
M e d i c i n e  9 5 ,
2 0 3 - 2 0 5
脂 質 生 化 学 研 究
1 3  1 0 3 - 1 0 6
T o h o k u  ] .  e x p
M e d i c i n e  l 0 8 ,
2 1 9 - 2 2 4
J .  N e u r o c h e m
1 9 , 1 8 船 一 1 8 0 5
1 9 朋
C
1 9 7 1
嶋
K e i y a  T a d a ,
H 三 r u k o  H i r o n o
1 9 7 2
熊
T u n e o  A r a k a w a ,
K e i y a  T a d a ,
H a 皿 k o  H i r 卯 0
廣 野 治 子
1 9 7 2
妬
1 9 7 3
4 6
H a 皿 k o  H i r 飢 0 ,
T u n e o  k a k a w a
T o h o k u  J .  e x p
M e d i c i n e  1 1 0 ,
住 )  5 9 - 6 8
T h o k u  ] . 航 P
M e d i c i n e  1 1 0 ,
( 3 )  2 7 3 - 2 8 2
臨 床 病 理 2 1
5 8 1 - 5 9 2
脂 質 生 化 学 研 究
1 5 , 1 8 7 - 1 9 0
4 7
1 9 7 3
M o n a  F e w s t e r ,
H a N k o  H i r o n o ,
〕 .  F .  M e a d
T u n e o  A r a k a a w a ,
K u n i a M  N a T i s a w a ,
H a r u k o  H i r o n o
H a N k o  H i r o n o ,
Y a S 血 i r o  N 謹 m u n
朝
1 9 7 3
四
1 9 7 3
1 9 乃
千 田 信 和 , 西 村 安 弘 ,
廣 野 治 子
廣 野 治 子 , 志 水 義 房
脂 質 生 化 学 研 究
1 5 , 1 9 1 - 1 9 4
臨 床 小 児 医 学
2 2  ( 1 )  8 - 1 8
脂 質 生 化 学 研 究
1 6  1 5 9 - 1 6 2
脂 質 生 化 学 研 究
1 7 2 2 5 - 2 2 8
1 9 7 4
1 9 7 4
荒 川 雅 男 , 廣 野 治 子
1 9 7 5
廣 野 治 子 , 鈴 木 宏
廣 野 治 子 , 今 野 多 助
廣 野 治 子
50 中心静脈施行時必須脂肪酸欠乏に及ぼす諸
因子(1)水分,糖量の影響
Lipid compoS道伽 of myelin in multゆle
Sclerosis
51
訟 Essential f且廿y acid deficiency induced
by total parenteral nutrition and by














E丘ects of dietary folate deficiency 飢
deve1叩mentalincrease of myelin lipids
rat brain
知能障害を伴。た先天性メトヘメグ0ビソ

















































Lipids of myelin, white matter and g答
ma杜er in a case of g印eralized de{i・



























ケ ト ソ 食 の 臨 床 栄 養 学 的 研 究
6 3
腹 部 膨 満 の 末 期 癌 患 者 に 対 す る 乳 性 飲 料 の
活 用
無 脂 肪 靜 脈 栄 養 の 血 清 脂 質 に 及 ぼ す 飢 餓 の
影 響
C 外 O c h r o m e  b 5  r e d u c t a s e 欠 損 症 の 脂 肪 酸




明 日 の 臨 床 栄 養
1 9 8 1
6 7
C y t o c h r o m e  b 5  r e d u c t a s e 欠 損 症 の 体 脂 肪
酸 組 成
H 本 栄 養 食 糧 学 会
誌 3 4  ⑥  2 1
臨 床 栄 養 5 8  ③
2 5 9 - 2 6 2
脂 質 生 化 学 研 究
2 3 4 7 フ - 8 0
口 本 栄 養 食 糧 学 会




C y t o c h r o m e  b 5  τ e d u c t a s e  欠 損 症 の 脂 肪 酸
変 化 一 食 事 性 必 須 脂 肪 酸 欠 乏 と の 相 違 点
冊
1 9 8 2
廣 野 治 子 , 宮 林 重 明
M u l t i p l e  b i o t i n - r e s p o n s i v e  c a 允 O x y l a s e
欠 損 症 の 血 清 脂 肪 酸 組 成
A d i p o s e  f a t 曾  a c i d  c o m p o s l t i o n  i n  a  c a s e
O f  g 飢 e r a l i z e d  d e f i c i e n c y  o f  c y t o c h r o m e
b 5  r e d u c t a s e  i n  c o n g e n i t a l  m e t h e ・
m o g l o b i n e m i a  w i t h  m e n t a 】  r e t a r d a t i o n
L i p i d s  o f  Ⅱ V e r ,  k i d n e y ,  s p l e 飢  a n d
m u s c l e  i n  a  c a s e  o f  g e n e r a l i z e d  d e f ・
i c i e n c y  o f  c y t o c h r o m e  b 5  r e d u c t a s e  i n
C o n g e n i 仏 l  m e t h e m o g l o b i n e m i a  w i 血
m e n t a l  r e 仏 r d a t i o n
放 射 線 照 射 に よ る 過 酸 化 脂 質 生 成 に 対 す る
ア ス コ ル ビ ソ 酸 の 影 籌 一 i n  v i v 0  及 び i n
V i t r 0  で の 検 討 一
栄 養 と 食 事 療 法
7 0
廣 野 治 子 , 佐 藤 淳 子
1 9 8 2
廣 野 治 子 , 蛇 口 達 造
臨 床 栄 養  6 1
( 5 ) 認 0 一 朋 4
H 本 栄 養 食 糧 学 会
誌 3 6 2 2 - 2 3
1 9 部
7 1
廣 野 治 子 ,
L a r s  s v e n n e r h o l m ,
J .  C .  K a p l a n
廣 野 治 子
1 9 部
B 本 栄 養 食 糧 学 会
3 6 4 8 - 4 9
π
1 9 8 3
廣 野 治 子 ,
L a r s  s v e n n e r h o l m ,
J .  C .  K a p l a n
廣 野 治 子 ,
L a r s  s v e n n e r h o l m ,
J .  C .  K a p l a n
廣 野 治 子 , 成 沢 邦 明
脂 質 生 化 学 研 究
2 5  3 6 8 - 3 9 1
T o h o k u  J '  e x p
M e d i d n e  1 4 0 ,




栄 養 と 食 事 療 法
1 9 8 4
L i i d S 1 9 , ( 1 ) ,
6 0 - 6 3
H a N k o  H i r o n o
1 9 8 4
過 酸 化 脂 質 研 究 8
9 2 - 9 4
H a N k o  H i r o n o
1 9 8 6
資 格 試 験 2 7  1 2 ,
5 1 - 6 0
資 格 試 験 2 8  2 ,
2 2 - 3 2
1 9 8 7
黒 川 忠 , 廣 野 治 子
廣 野 治 子



























Possible essentiality o{ docosahexanoic
acid in Japa11ese monkey neonates :
Occurrence in c010str圃l and low bio・

















ry 31 (励 37-43
New Food lndust・














Of n-3 fa杜y acid de{iciency













































I n c o r p o r a t i o n  o t
m y e l i n  l i p i d s  i n
a m i n 叩 t e d n  d u H n g
著 書
廣 野 治 子
廣 野 治 子
廣 野 治 子
藤 本 健 四 郎 , 矢 尾
廣 野 治 子 , 宮 沢
西 川 正 純 , 木 村
丸 山 一 輝 , 野 中
C 1 4 - a c e ね t e
r a t t r e a t e d
S U C M i  p e r i o d
m o
W i h
1 9 9 4
最 新 小 児 栄 養
看 護 の た め の 臨 床 栄 養 学
シ ソ プ ル 生 化 学
東 北 大 学 医 療 技 術
短 期 大 学 部 紀 要 3





廣 野 治 子
H e a l t h  e 丘 e c t s  o f  f i s h
a n d  f i s h  o i l s 、 ( e d  R .  K
C h a n d r a  :  T h e  e 丘 e c t  o f
d i e t a r y  D H A  o n  t h e
I e a r n i n g  a b i l i t y  o f  r a t s
H a N k o  H i r 伽 0
廣 野 治 子
医 歯 薬 出 版
金 原 出 版
用 江 堂
廣 野 治 子
養 護 教 諭 講 座
食 品 学 ・ 栄 養 学
食 物 心 理 学
食 欲 発 現 の 機 作
標 準 看 護 学 講 座
栄 養 学
藤 本 健 四 郎 ,
古 賀 浩 子 ,
廣 野 治 子 ,
丸 山 ・ 一 輝
A R T S  B i o m e d i c a l
P u b Ⅱ S h e r s  &  D i s -
t r i b u o r s  L i m i t e d ,
S t .  J o h n ' S ,  N e w
f o u n d l n d ,
C A N A D A
1 9 舗
菅 野 貴 浩
小 野 寺 憲 治
西 川 正 純
1 9 8 5
1 9 8 8
東 山 書 房
A d v a n c e s  i n  p o l y -
U n s a t u r a t e d  f a 杜 y  a d d
r e s e a r c h
E 丘 e c t s  o f  n - 3  f a 杜 y
a d d  d e f i c i e n c y  d u r i n g
P r e 即 a n c y  a n d  l a c t a -
t i o n  o n  l e a r n i n g  a b Ⅱ 一
i t y  o f  捻 t s
1 9 8 9
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